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Grand préhistorien et ethnologue des techniques 
Dans sa demeure de Pradines près des falaises calcaires du Lot, l’archéologue Jacques Tixier s’est éteint le 3 avril 2018 à 
l’âge de 93 ans. Disparaît avec lui la génération des pionniers qui ont fait de la préhistoire française une science à part entière, 
contribuant à son rayonnement international.  
Fondateur de l’approche technologique  
Si l’Aquitaine, où Jacques Tixier naît en 1925, le sensibilise très tôt à la Préhistoire, c’est bien l’Algérie, où il arrive en 1947 pour 
y devenir instituteur à l’âge de 22 ans, qui lui fait pleinement découvrir, à fleur de désert, une passion pour les objets de pierre 
taillée. 
Il côtoie au Maghreb plusieurs des principaux acteurs des recherches alors menées en Afrique du Nord, à commencer par Lionel 
Balout, professeur à la faculté d’Alger et conservateur du musée du Bardo. Entamant fouilles et études, c’est désormais en 
préhistorien que Jacques Tixier intègre le CNRS en 1955 puis l’Institut de Paléontologie Humaine à Paris après 1961. La 
publication de Bordj Mellala (1976) sera à la fois l’acte de reconnaissance d’une passion pour un désert d’Afrique qui s’est éteinte 
avec lui, l’article fondateur d’une approche de la pierre préhistorique avec l’œil de l’artisan et un exemple rare de restitution fluide 
et attrayante d’une étude scientifique rigoureuse. Après avoir été Directeur des Antiquités préhistoriques de Lorraine, puis du 
Limousin, il fonde en 1980 entre Valbonne et Meudon, puis Nanterre, un laboratoire du CNRS – aujourd’hui UMR 7055 
« Préhistoire et technologie » - dont le champ d’études est mondial.  
À travers l’étude des pratiques de la taille des roches, ainsi que de la recherche des gestuelles et des traditions associées, ses 
premiers héritiers, avec à leur suite leurs nombreux élèves, poursuivent de par le monde, l’œuvre commencée par Jacques Tixier.  
Jacques Tixier a en effet été au cœur de l’élaboration de la méthode d’étude actuelle des industries de pierre, la technologie lithique, 
qui a véritablement humanisé la préhistoire. Dépassant largement les seuls décomptes d’outils, du biface à la pointe de flèche, 
l’approche techno-économique permet de reconstituer à partir des déchets de taille, du simple éclat au nucléus, les opérations 
intellectuelles et manuelles qui conduisent à la conception puis à la transformation d’une idée technique en outil fonctionnel, et cela 
en tenant compte des contraintes des matériaux choisis. À la croisée des sciences cognitives et des arts mécaniques, cette 
approche, véritable anthropologie des techniques, permet un dialogue avec les artisans préhistoriques, au point de rendre lisibles 
et intelligibles, depuis le Paléolithique inférieur jusqu’au Néolithique, des millénaires de productions humaines. 
Un maître tailleur  
S’appuyant en partie sur la notion de chaîne opératoire d’André Leroi-Gourhan et les premières expérimentations de François 
Bordes à la suite entre autres d’Hippolyte Müller et Léon Coutier, tout en approfondissant leurs démarches respectives, 
Jacques Tixier a accompli une véritable mutation du regard et des angles d’approches concernant des vestiges lithiques 
répandus sur une grande partie de la planète. Issue d’un échange fécond avec des technologues américains pionniers 
Jacques TIXIER 
(1925-2018)
Jacques, 1976 – Savignac-de-Miremont (24)
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Essai de recensement des travaux 
de Jacques Tixier  
(état au 30 avril 2018) 
Publications 
TIXIER J. (1952) - Un gisement préhistorique « in situ » au 
sud de Bou-Saâda, Actes du 2e Congrès Panafricain de 
Préhistoire, Alger, Arts et Métiers Graphiques, (1955), 
p. 681-684. 
TIXIER J. (1954) - Le gisement préhistorique d’El-Hamel, 
Libyca, A.A.P., II, p. 79-120. 
TIXIER J. (1955a) - Un biface acheuléen dans le Sahel 
d’Alger, Bulletin de la Société Historique Naturelle d’Afrique 
du Nord 46, p. 277-279. 
TIXIER J. (1955b) - Les abris sous roche de Dakhlet es-
Saâdane (commune mixte de Bou-Saâda) ; I, les industries 
en place de l’abri B, Libyca, A.A.P., III, p. 81-128. 
BALOUT L., TIXIER J. (1956a) - L’Acheuléen de Ternifine, 
Comptes Rendus de la XVe session Congrès préhistorique 
de France, Poitiers-Angoulême, p. 214-218. 
TIXIER J. (1956b) - Le hachereau dans l’Acheuléen nord-
africain. Notes typologiques, Comptes Rendus du 
XVe  sess. Congrès préhistorique de France, Poitiers-
Angoulême, p. 914-923. 
TIXIER J. (1958a) - Les burins de Noailles de l’Abri André 
Ragout, Bois-du-Roc, Vilhonneur (Charente), Bulletin de la 
Société Préhistorique Française 55, p. 628-644. 
TIXIER J. (1958b) - Les pièces pédonculées de l’Atérien. 
Ve Congrès de l’Union Internationale des Sciences 
Préhistoriques et Protohistoriques, 5e session, Hamburg, 
p. 813-817. 
TIXIER J. (1959a) - Les pièces pédonculées de l’Atérien, 
Libyca, A.P.E., VI–VII, p.127-158. 
TIXIER J. (1959b) -  Notes de typologie nord-africaine. I., 
Recherche des gestes techniques sur un burin 
exceptionnel, Libyca, A.P.E., VI–VII, p.199-203. 
CAMPS G., CAMPS H., CURTÈS A., CURTÈS E., 
TIXIER J. (1959c) - Prise de date pour un gisement 
épipaléolithique et néolithique au Cap Chenoua (Algérie), 
Libyca, A.P.E., VI–VII, p. 289. 
TIXIER J. (1959d) - Les industries lithiques d’Aïn Fritissa 
(Maroc oriental). Bulletin D’Archéologie Marocaine 3, 
p. 107-244. 
TIXIER J. (1960a) - Gravure rupestre de Bou-Saâda 
(Algérie), Bulletin de la Société Royale Belge d’études 
géologiques et archéologiques 17, p. 21-27. 
TIXIER J. (1960b) - Examen en laboratoire de la  « faucille 
n° 2 » de Columnata, Libyca, A.P.E., p. 253-258. 
TIXIER J. (1962) - Le  « Tenéréen »  de l’Adrar Bous III. 
Documents scientifiques Missions Berliet Ténéré-Tchad, 
Arts et Métiers Graphiques, Paris, p. 333-348. 
TIXIER J. (1963) - Typologie de l’Épipaléolithique du 
Maghreb. Mémoire du Centre de Recherche 
anthropologique, préhistorique et ethnographique 2, Arts et 
Métiers Graphiques, Alger, Paris, 211 p. 
travaillant sur les sociétés précolombiennes (en particulier Don E. Crabtree qui participa au premier Colloque de technologie 
lithique (non publié) aux Eyzies en novembre 1964, rencontre qui fut une révélation), son approche novatrice a influencé 
ethnologues et archéologues à travers le monde entier. 
Il imagine en 1981, avec le stage « Initiation à la Technologie Lithique par l’Expérimentation » un magnifique outil 
d’apprentissage à la lecture de la pierre taillée préhistorique.  
Publiés entre 1980 et 1999, les cinq fascicules de la « Préhistoire de la Pierre taillée », rédigés avec Marie-Louise Inizan, 
Michèle Reduron et Hélène Roche, forment le canon de la méthode d’analyse technologique de l’outillage préhistorique à 
l’échelle internationale. Dans un souci didactique, le texte scientifique très rigoureux de cet ouvrage fondateur est illustré par 
de nombreuses planches pédagogiques. Jacques Tixier a porté une attention particulière à l’harmonisation du vocabulaire 
spécialisé à employer et aux définitions des termes technologiques. Traduit dans une dizaine de langues, de l’arabe au 
portugais, de l’anglais au russe, cet ouvrage maintenant en version numérique libre, fait désormais office de référent universel. 
Un précurseur innovant et pédagogue 
Chez Jacques Tixier, le savant n’écrasait jamais l’homme. Il était un archéologue de terrain fouillant sur des aires 
géographiques et des périodes variées – Algérie, Liban, Qatar mais aussi le Sud-Ouest français, La Faurélie, Corbiac-Vignoble 
II, chantiers sur lesquels des générations de chercheurs ont été formés. De surcroît, il était un pédagogue au rayonnement 
national et international, non seulement au sein des universités, mais aussi des classes primaires et secondaires. Ses 
démonstrations spectaculaires de taille de la pierre en France et à l’étranger, encore visibles de nos jours sous forme de films 
pédagogiques diffusés sur le Web, en sont de vibrants témoignages.  
Penseur libre et homme d’amitiés fidèles, Jacques Tixier était l’un de ces éminents chercheurs visionnaires qui ont révolutionné 
entièrement un champ disciplinaire, de manière discrète et durable. La communauté scientifique française et étrangère perd 
un très grand préhistorien, un passeur de connaissances altruiste. Ses compagnons de recherche perdent un précieux ami. 
Poursuivons nos investigations avec le même enthousiasme, la même exigence et le même esprit. 
Demeure la sagacité de Jacques Tixier à travers son œuvre scientifique féconde à laquelle il est bénéfique de se ressourcer. 
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TIXIER J. (1965a) - L’industrie capsienne d’Aïn Zannouch 
(Tunisie). XVIe session Congrès préhistorique de France, 
1959, Monaco, p. 1027-1044. 
TIXIER J. (1965b) - Procédés d’analyse et questions de 
terminologie concernant l’étude des ensembles industriels 
du Paléolithique récent et de l’Épipaléolithique dans 
l’Afrique du Nord-Ouest. Background to evolution in Africa. 
Proceedings of a Symposium held at Burg Wartenstein 
Austria, July–August, 1965, University of Chicago Press, 
p. 771-820. 
TIXIER J. (1966a) - Ouargla, découvertes préhistoriques, 
Compagnie Française des Pétroles (Algérie) Actualités, 25, 
1er trim. 1966, 4. 
TIXIER J. (1966b) - Fiches typologiques africaines (F.T.A.) 
(publiées sous la direction de L. Balout, Professeur au 
M.N.H.N). Épipaléolithique du Maghreb. Paris, Arts et 
Métiers Graphiques. 1er cahier, 1966, 32 fiches 21 x 27, 
Bristol, imprimées recto verso, 32 fig., sous portefeuille 
imprimé 2 couleurs. 
TIXIER J. (1966c) - Têtes de flèches néolithiques 
appointées par la technique du  « coup de burin ». 
L’Anthropologie 70, p. 541-544. 
TIXIER J. (1967) - Procédés d'analyse et questions de 
terminologie concernant l'étude des ensembles industriels 
du paléolithique récent et de l'épipaléolithique dans l'Afrique 
du Nord-Ouest. In: Background to Evolution in Africa, 
W.W. Bishop & J.D. Clark ed., Burg Wartenstein 
symposium, Austria, july-august 1965: 771-820. 
BALOUT L., BIBERSON P., TIXIER J. (1967a) - 
L’Acheuléen de Ternifine (Algérie), Gisement de 
l’Atlanthrope. L’Anthropologie 71, p. 217-–238. 
TIXIER J. (1967b) - Fiches typologiques africaines (F.T.A) 
(publiées sous la direction de L. Balout, Professeur au 
M.N.H.N). Pièces pédonculées atériennes du Maghreb et 
du Sahara. Paris, Arts et Métiers Graphiques, 3) cahier, 
1967, 32 fiches 21 x 27 bristol, imprimées recto verso, 
48 fig., sous portefeuille imprimé 2 couleurs. 
MÉRY A., TIXIER J. (1967c) - La station préhistorique 
d’Aïn-Chebli, region de Reggan (Sahara algérien), Actes du 
VIe Congrès Panafricain de Préhistoire, Dakar, p. 109-110. 
BAYLE R., TIXIER J. (1967d) - Le gisement kérémien de la 
Jumenterie de Chaouchaoua, Tiaret, Algérie. Actes du VIe 
Congrès Panafricain de Préhistoire, Dakar, p. 288-293. 
TIXIER J. (1968a) - Notes sur le Capsien typique. La 
préhistoire. Problèmes et tendances. Éditions du C.N.R.S., 
Paris, p. 439–451. 
TIXIER J. (1968b) - Informations archéologiques. 
Circonscriptions de Lorraine. Gallia Préhistoire 11, 
p. 343-352. 
BARRIÈRE Cl., DANIEL R., DELPORTE H., ESCALON de 
FONTON M., PARENT R., ROCHE abbé J., ROZOY Dr 
J-G., TIXIER J., VIGNARD E. (1969) - Épipaléolithique – 
Mésolithique. Les microlithes géométriques. Bulletin de la 
Société Préhistorique Française 66, p. 355-366. 
TIXIER J. (1970a) - L’abri sous roche de Ksar’Aqil. La 
campagne de fouilles 1969. Bull. du Musée de Beyrouth, 
XXIII, p. 173-191. 
TIXIER J. (1970b) – Compte-rendu. de V. GABORI-
CSANK : la station du Paléolithique moyen d’Erd.-Hongrie. 
Acta Archæologica Scientiarum Hungaricæ 22, p. 420-424. 
TIXIER J. (1971) - Les apports de la stratigraphie et de la 
typologie au problème des origines de l’homme moderne 
dans le Maghreb. Origine de l’Homme moderne (Écologie 
et Conservation, 3). U.N.E.S.C.O., Paris, p. 121-127. 
TIXIER J. (1972) - Obtention de lames par débitage « sous 
le pied ». Compte-rendu des séances mensuelles de la 
Société Préhistorique Française, t. 69, p. 134-139. 
TIXIER J. (1973a) - Cro-Magnon (chapitre Toolmaking), 
Tom Prideaux et les éditeurs de Time-life Books. New-
York, p. 83-91. 
TIXIER J. (1973b) - Note de typologie Nord-Africaine, II : 
une pointe « marocaine » inédite. Separata de : Estudios 
dedicados al Profesor Dr. Luis Pericot, Universidad de 
Barcelona. Inst. de Arqueol. y prehist. publicaciones 
Eventuales, 23, p. 47-49. 
TIXIER J. (1973c) - Informations archéologiques. 
Circonscription de Lorraine. Gallia Préhistoire, 16, 
p. 439-461. 
TIXIER J. (1974a) - Microburins du Magdalénien V à la 
Faurélie II (Dordogne). L’Anthropologie, t. 78, p. 189-196. 
TIXIER J. (1974b) - Glossary for the description of stone 
tools with special referance to the Épipalaeolithic of the 
Maghreb. Translation by M.H. NEWCOMER. Newsletter of 
lithic technology : special publication 1, 36 p. 
TIXIER J. (1974c) - Fouille à Ksar’Aqil, Liban (1969–1974). 
Paléorient, vol. 2, 1, p. 183-185. 
TIXIER J. (1974d) - Poinçon décoré du Paléolithique 
supérieur à Ksar’Aqil (Liban). Paléorient, vol. 2, 1, 
p. 187-192. 
INIZAN M.-L., ROCHE H., TIXIER J. (1975) - Avantage 
d'un traitement thermique pour la taille des roches 
siliceuses. Quaternaria, Roma, XIX:1-18.  
TIXIER J. (1975a) - Les techniques de taille. Livret-guide 
exposition « Hommes de la Préhistoire », Bruxelles, 
p. 12-14. 
TIXIER J. (1975b) - Préhistoire en Moselle, fiche 
d’information, Association des amis de l’Archéologie 
mosellane, 1 et 2, p. 4-8. 
TIXIER J. (1975c) - Le site paléolithique de Ksar’Aqil. 
Compte-rendu des séances mensuelles de la Société 
Préhistorique Française, t. 72, 8, p. 226. 
BALOUT L., CHAVAILLON J., COPPENS Y., TIXIER J. 
(1975d) - L’Afrique, berceau de l’humanité ? In : 
AMENGUAL M. Une histoire de l’Afrique est-elle possible ? 
Les Nouvelles Éditions africaines. Dakar, p. 51-85. 
TIXIER J. (1975e) - Informations archéologiques. 
Circonscription du Limousin. Gallia Préhistoire, 18, 2, 
p. 601-612. 
TIXIER J. (1976a) - French archaeological mission to 
Qatar. First campaign. C.N.R.S., R.C.P. 362, Paris. Ministry 
of Information. Doha, 27 p. 
TIXIER J. (1976b) - idem en langue arabe. 
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TIXIER J. (1976c) - idem à 1972, en japonais, The 
Archaeological Journal, n° 120, p. 11-16. 
TIXIER J. avec la collab. de MARMIER F., TRÉCOLLE G. 
(1976d) - Le campement préhistorique de Bordj Mellala, 
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Internationale des Sciences Préhistoriques et 
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MAZIÈRE G., TIXIER J. (1976g) - Les civilisations de 
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Préhistoire française, IXe Congrès de l’Union Internationale 
des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, C.N.R.S., 
Paris, p. 1441-1446. 
TIXIER J. (1976h) - La Faurélie II. In : CÉLÉRIER G. Les 
civilisations de l’Épipaléolithique en Périgord. In : La 
Préhistoire française, IXe Congrès de l’Union Internationale 
des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, C.N.R.S., 
Paris, p. 1427-1429. 
TIXIER J., INIZAN M.-L., ROCHE H. (1976i) - Avantages 
d’un traitement thermique pour la taille des roches 
siliceuses. Quaternaria, XIX, Rome, p. 1-18. 
TIXIER J. (1976j) - L’industrie lithique capsienne de l’Aïn 
Dokkara. Région de Tébessa, Algérie. Fouilles L. Balout. 
Libyca, t. XXIV, p. 21-53. 
TIXIER J. (1976k) – Compte-rendu de : CAMPS-FABRER H. 
Un gisement capsien de faciès sétifien, Medjez, II. El-Eulma 
(Algérie). Études d’Antiquités Africaines. (Éditions du 
C.N.R.S.). L’Anthropologie, t. 80, p. 526-531. 
BAYLE des HERMENS R. de, TIXIER J. (1977a) - Pointe 
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(Tunisie). L’Anthropologie, t. 81, p. 631-634. 
TIXIER J. (1977b) - Informations archéologiques, 
circonscription du Limousin. Gallia Préhistoire, 20, 
p. 493-516. 
TIXIER J. et divers (1977c) - L’Homme et son 
environnement pendant le Würm en Europe de l’Ouest. 
Union internationale pour l’étude du Quaternaire. 
Commission palecology of early man. Compte-rendu d’une 
réunion du sous-groupe de travail pléistocène supérieur, 
Ouest de l’Europe, organisée par J.-M. LE TENSORER, 
Université de Bordeaux III, Maison des Sciences de 
l’Homme (18–19 avril 1975). 
TIXIER J. (1978) - Méthode pour l’étude des outillages 
lithiques. Notice sur les travaux scientifiques de Jacques 
Tixier. Thèse, Université de Paris X-Nanterre : 1-117 
TIXIER J. (1978a) - Bordj Mellala, un campement 
préhistorique au Sahara algérien. Universalia 
(Encyclopædia Universalis), p. 191-193. 
TIXIER J. (1978b) - Bordj Mellala. Eine prähistorische 
Siedlung in der algerischen Wüste. Sahara 1000 jahre 
zwischen Weich und Wüste, Ausstellungskatalog, Köln, 
p. 177-180. 
TIXIER J. (1978c) - Archéologie de sauvetage en Afrique. 
In : Les recherches archéologiques dans les États d’Afrique 
au Sud du Sahara et à Madagascar, Ministère de la 
Coopération, p. 151-152. 
TIXIER J. (1978d) - La mission archéologique française à 
Qatar. Colloques internationaux du C.N.R.S., n° 580. 
L’archéologie de l’Iraq du début de l’époque néolithique à 
333 avant notre ère. Perspectives et limites de 
l’interprétation anthropologique des documents, 
p. 207-208. 
INIZAN M.-L., TIXIER J. (1978e) - Outrepassage 
intentionnel sur pièces bifaciales néolithiques du Qatar 
(golfe arabo-persique). Quaternaria, XX, Roma, 1978, 
p. 29-39. 
TIXIER J. (1979a) - Expérience de taille de flèches à 
tranchant transversal du type de l’Abri Jean-Cros. In : l’Abri 
Jean-Cros, essai d’approche d’un groupe humain du 
Néolithique ancien dans son environnement. Centre 
anthropologique des sociétés rurales, Toulouse, 
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MARMIER F., TIXIER J., TRÉCOLLE G. (1979b) - Étude 
de l’industrie du gisement d’Hassi-Mouillah, région de 
Ouargla – Sahara algérien. III : l’industrie lithique 
néolithique. Libyca, t. XXVI-XXVII, Alger, 1978–1979, 
p. 81-115. 
TIXIER J. (1979c) - Expériences de taille. In : Préhistoire et 
technologie lithique, publications de l’Unité de Recherche 
Archéologique 28 (C.N.R.S.) : cahier 1, Centre de 
Recherches Archéologiques du C.N.R.S., Journées du 
11-13 juin 1979, p. 47-49. 
TIXIER J. (1979d) - Raccords et remontages. In : 
Préhistoire et technologie lithique, publications de l’Unité de 
Recherche Archéologique 28 (C.N.R.S.) : cahier 1, Centre 
de Recherches Archéologiques du C.N.R.S., Journées du 
11-13 juin 1979, p. 50-55. 
INIZAN M.-L., TIXIER J. (1980a) - Modifications possibles 
de la liste des types épipaléolithiques du Maghreb. Actes 
du 8e Congrès panafricain de Préhistoire et des Études du 
Quaternaire, Nairobi, 5 au 10 septembre 1977, p. 25-26. 
RIGAUD J.-Ph., TIXIER J. (1980b) - Préhistoire, 
méthodologie, Encyclopædia Universalis, vol. 13, p. 42-44. 
TIXIER J. (1980c) - Préhistoire, la taille expérimentale des 
roches dures, Encyclopædia Universalis, vol. 13, p. 46-49. 
TIXIER J., INIZAN M.-L., ROCHE H. (1980d) - Préhistoire 
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